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 فهرست علاين اختصاری
‌ح 
 
ACS : Acute coronary syndrome 
CABG : Coronary artery bypass surgery 
CAD : Coronary artery disease 
ECG : Electrocardiography 
LAD: left anterior descending 
RCA:  Right coronary artery  
LCX: left circumflex artery  
LMCA: left main coronary artery 
MFU: Medical follow up 
MI : Myocardial infarction 
PCI: Percutaneous coronary intervention  
STEMI: ST-Elevation Myocardial Infarction 
UA: Unstable angina 
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 چکیده فارسی
مًج ( T مًجخاص  در  یًگزافيبٍ اختلالات الکتزيکارد )emordnys 'snelleW(يلىش مسىدر : هدف و سابقه
شزيان کزيوزی  وشيلی قدامی  پزيگشيمال یکٍ با تىگ،اشارٌ دارد در لید َای قدامی ) معکًس ي بای فاسيکT
بیماران مزاخعٍ کىىدٌ با  بزرسی يافتٍ َای آوژيًگزافی کزيوزیَدف اس ايه مطالعٍ َمزاٌ است. )DAL( چپ
 بٍ بیمارستان امام خمیىی(رٌ) اردبیل  بًد. يلىش سىدرم
در بیمارستان امام خمیىی (رٌ) اردبیل تحت  69 شُزيًر طالعٍ بیماراوی کٍ در تیز تادر ايه م :هواد و روش ها
مًرد  را داشتىد يلىشآوژيًگزافی قزار گزفتٍ ي دارای سابقٍ ای اس آوژيه صدری بًدٌ ي ييشگی َای سىدرم 
اطلاعات بیماران اس وظزسه، خىس، ريسک فاکتًرَای بیماری عزيق کزيوزی ي وتايح بزرسی قزار گزفتىد. 
 رسی قزار گزفت.آوژيًگزافی تحت بز
.در مطالعٍ ما بز خلاف اوتظار سال  بًد 55/6±11/67در ايه مطالعٍ میاوگیه سىی کلی بیماران  :ه هاتافي
دارای سمیىٍ فشار  36/5%ن دارای سمیىٍ ديابت ي بیمارا 32/5% شیًع سىدرم يلىش در سوان بیشتز اس مزدان بًد.
 12%با فزاياوی 2V-1V در لید َای معکًس Tمًج بیشتزيه تغییزات در وًار قلب بٍ صًرت .خًن بالا بًدود
بیشتزيه رگ درگیز   57%شزيان وشيلی قدامی چپ با فزاياوی  کٍ بزرسی آوژيًگزافی عزيق کزيوز وشان دادبًد.
 63/5%چپ يبیماران در شزيان چزخشی  52%بًد. يک سًم میاوی قسمت ي بیشتزيه محل تىگی در ايه رگ 
بیشتزيه میشان درگیزی  در مدمًع يافتٍ َای آوژيًگزافی وشان داددر شزيان کزيوزی راست درگیزی داشتىد.
 بًد. 52%مزبًط بٍ درگیزی دي رگ با 
شیًع سىدرم يلىش در سوان بیشتز اس مزدان بًد.بیشتزيه تغییزات ،بزاساس يافتٍ َای ايه مطالعٍ :یریگ جهینت
شزيان وشيلی قدامی چپ ،بًد.شايعتزيه رگ کزيوزی درگیز مثل مطالعات ديگز 2V-1V مدايرمًج در لیدَای 
 يک سًم میاوی بًد.،بزخلاف مطالعات ديگز،ي شايعتزيه محل تىگی در شزيان فًق
 معکًس،آوژيًگزافی عزيق کزيوزیTسىدرم يلىش،مًج  :یدیکل یها واژه
